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EPSG 248
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Aureliae L(uci) f(iliae)
3 Lychnidi
4 Cn(aeus) Numisius
5 Aterianus
6 co(n)iugi opti-
7 mae fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht).
Für Aurelia Lychnidis,Tochter des Lucius, hat es Gnaeus Numisius Aterianus für die
beste Ehefrau gemacht.
Kommentar: Den Namen nach kamen beide genannte Personen aus Nordafrika
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleiner Grabaltar mit mehrfach profilgerahmtem Inschriftenfeld, einer flachen
Bekrönung mit Pseudoakroteren und einem Kranz mit Taenien in der Mitte.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8206
Konkordanzen: CIL 06, 13344
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 24a Nr. 155.
Abklatsche:
EPSG_248A
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: hellbraun
EPSG_248B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_248A
EPSG_248B
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